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ABSTRAK 
Dalam menjalankan aktivitas operasinya, perusahaan memiliki 
tanggung jawab untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Namun 
tanggung jawab tidak hanya berfokus pada segi ekonomi (profit) saja, 
tetapi juga lingkungan (planet) dan masyarakat (people). Hal tersebut 
menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas masalah lingkungan 
sosial atau disebut dengan Corporate Social Responsibility. Semakin luas 
CSR dalam perusahaan tersebut, maka akan semakin menarik perhatian 
para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut 
mengakibatkan nilai perusahaan ikut meningkat. Selain itu, CSR yang luas 
juga akan meningkatkan image perusahaan di mata stakeholder 
(konsumen, pemerintah, masyarakat sekitar). Diikuti penjualan perusahaan 
yang meningkat akan mampu menaikkan laba. Laba yang meningkat 
diharapkan mampu melakukan CSR lebih luas. CSR yang semakin luas 
akan mampu menjamin keberlangsungan hidup dari perusahaan tersebut. 
Investor akan lebih yakin terhadap perusahaan yang keberlangsungan 
hidupnya lebih terjamin.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap 
nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. CSR 
menggunakan indikator GRI G.3 dari pengungkapan CSR di laporan 
tahunan, nilai perusahaan diukur dengan price to book value, sedangkan 
profitabilitas diproksikan dengan return on equity (ROE).  
Desai penelitian ialah pengujian hipotesis dengan pendekatan 
kuantitatif. Jenis data adalah kuantitatif serta sumber data adalah BEI dan 
SahamOk. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan 
kimia yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Terdapat 35 perusahaan 
yang digunakan sebagai sampel dipilih menggunakan purposive sampling 
method. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi moderasi. Hasil penelitian mnunjukkan bahwa profitabilitas 
mampu memoderasi hubungan CSR dengan nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan, 
Profitabilitas 
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ABSTRACT 
In carrying out operating activities, company has a responsibility 
to increase the value of its company. However, corporate responsibility is 
not only focused on economic (profit) side, but also on environment 
(planet) and society (people). That thing is demanding company to be 
responsible for social environmental problems also named Corporate 
Social Responsibility. The more extensive CSR, it will attract more 
investor attention to invest in that company. That thing makes the value of 
company increasing. Other than that, the extensive CSR will increasing 
company’s image in front of stakeholders (consumen, goverment, and local 
communities). The increasing of company’s sales will be able to increasing 
the profit. The increasing profit is expected to be able for reveal CSR more 
widely. The more widely CSR will be able to certify corporate 
sustainability. Investor will more satisfied on corporate that has an assured 
sustainability. 
The research aims to know the effect of CSR on the value of 
company with profitability as a moderator. CSR is using GRI G.3 as 
indicator from CSR disclosure in annual reporting, the value of company 
is measured byPrice to book value, and profitability is proxied as  return 
on equity (ROE).  
Research design is hypothesis analysis with quantitative method. 
The kind of data is quantitative also data source is Bursa Efek Indonesia 
(BEI) and SahamOK. The object of this research is basic industries and 
chemicals company that listed on BEI for the period 2013-2016. There are 
35 companies that used in this study and selected by puposive sampling. 
The data analysis technique used in this research is selected by using 
moderated regression analysis. The result of this research says that 
profitability is able to moderated the relation between CSR with the value 
of company. 
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